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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Desempeño directivo y la gestión 
pedagógica del director en las instituciones educativas de la Red N.º 05 
Ventanilla, 2015”. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos para optar el grado académico de magister en educación de 
la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
Dada la importancia del desempeño directivo, un líder pedagógico es alguien 
capaz de conducir a su equipo hacia objetivos y metas que permitan mejorar 
aprendizajes, se asume que es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta 
las obligaciones y roles establecidos legal, institucional y socialmente. Se trata de 
Intentar predecir la eficacia de la gestión pedagógica en los diferentes contextos  
debido a su complejidad. Es por ello que se ha analizado descriptivamente la 
correlación entre ambas variables. 
 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación de campo de 
tipo correlacional. En este sentido, la investigación está estructurada en siete 
capítulos: 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. Y por 
último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo VII las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
 
   
     La autora. 
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La presente investigación, que se ha titulado: “Desempeño directivo y la gestión 
pedagógica del director en las instituciones educativas de la Red N.º 05 
Ventanilla, 2015”; El objetivo general planteado fue determinar la relación entre el 
desempeño directivo  y la gestión pedagógica de las instituciones educativas de la 
Red N° 05 UGEL Ventanilla, 2015. 
  
La metodología empleada para la elaboración de dicho estudio es de 
enfoque cuantitativo. La  investigación es descriptiva, en vista que está orientada 
al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio 
temporal dada. El diseño de la investigación es no experimental,  correlacional de 
corte transversal. La muestra estuvo representada por 120 docente de la Red N.º 
05- Ventanilla, 2015. Se aplicó la técnica  de encuesta y el instrumento es el 
cuestionario que ha sido aplicada a los docente de la Red N.º 05- Ventanilla, 
2015. 
 
En la presente investigación se arribó a la siguiente conclusión con la prueba 
estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe relación directa entre el 
desempeño directivo y la gestión educativa, hallándose una correlación de 0,872 
con un valor de significancia (bilateral) 0,000; lo cual indica que la correlación es 
positiva, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Se afirma que: Existe 
relación directa entre el desempeño directivo y la gestión pedagógica del director 
de las instituciones educativas de la Red N° 05 Ventanilla, 2015. 
 
 











The research, which is titled: "performance management and educational 
management of the director in the educational institutions of the network no. 05 
Ventanilla, 2015"; The general objective is to: determine the relationship between 
Executive performance and pedagogical management of educational institutions of 
the network N ° 05 UGEL window, 2015. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis is related to the 
quantitative approach. Research is basic with a correlation level, with a cross-
section. With a population of 320 teachers and a sample of 120 teachers, and the 
type of sampling is: non-probabilistic intentional. 
 
Among the most important results obtained with Spearman Rho statistical test, 
shows that there is direct relationship between Executive performance and 
educational management, finding is a correlation of 0,872 with a value of 0.000 
(bilateral) significance; indicating that the correlation is positive, the statistical 
evidence presented before making the decision to reject the null hypothesis, and 
the alternate hypothesis is accepted. Says that: there is a direct relationship 
between performance management and educational management of the director 
of the educational institutions of the network N ° 05-one-stop, 2015. 
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